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いるプロセスである CLambert& McCombs， 1998)。動機づけは、人に生まれっき備わって
いる、到達目標を目指すエネルギーを導きだす能力であるO 人は目的意識を持っているO 人は
常に学習しているO そして特に骨の折れる作業課題に取り組む時には、学習への意欲がわくも
































































が必要とされる O 文化的相違を考慮、して教えるための動機つ守けの枠組み (Wlodkowski& 
Ginsberg， 1995)は、異なった文化に対して敬意を表し、多様な成人が納得できる学習環境の































































































るいは究極の目的と結びつくことであるように思える o Susan Langer (1942)は、人には意
味づけをしたいというニーズがあるという仮説をたてた。多くの文化において、目的を果たす
ことは、人生を満足いくものにするための基本と言ってもよいように思える












































































































































表 7. 1 文化的相違を考慮して教えるための動機づけの枠組みの 4つの条件に基づく指























































































































































































































法については、 EnhancingAdult Motivation to Learn: A Comprehensive Guide for 





*本論稿は、 RaymondJ. Wlodkowski， Creating Motivating Learning Environments. 
ADULT LEARNING METHODS:・A Guide for旦!fectiveInstruction. Michael W. 
Galbraith editor 31'rl edn. Malabar， Fla.: Krieger， 2004， pp. 141-163の日本語訳であるO
